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Проблема екологічної ситуації є дуже актуальною в усьому світі. 
З метою збереження навколишнього середовища та нормалізування 
екологічного стану в країні, уряд все більшої уваги приділяє застосо-
вуванню екологічної політики, яка спрямована на раціональне викори-
стання природних ресурсів, охорону природного середовища, гармо-
нійної взаємодії суспільства та природи, відтворення природних ресу-
рсів. Але одним з найсуттєвіших факторів сьогодення є зростання у 
туристів попиту на екологічно безпечні послуги та товари. 
У теперішній час є цілком зрозумілим, що стан навколишнього 
природного середовища пов’язаний із характером розвитку суспільст-
ва. Це дає поштовх для використання екологічно чистих матеріалів під 
час будування та подальшого функціонування готелю, застосування в 
ньому екологічних технологій та в глобальному плані – створення еко-
готелів. Для того, щоб готельна індустрія України змогла скласти кон-
куренцію на світовому ринку, власникам готельних підприємств необ-
хідно впроваджувати екологічний дизайн в готелях. 
Екологічний дизайн — напрямок в дизайні, що виник у 70-х ро-
ках минулого століття та спрямований на охорону навколишнього се-
редовища, розробку нових матеріалів та технологій, що не завдають 
шкоди довкіллю; максимальну економію ресурсів та матеріалів. З ко-
жним роком розвиток екологічної архітектури та дизайну набирає бі-
льших обертів. Проведено багато досліджень, які довели зв’язок фізи-
чного та психічного здоров’я людини з тим, як він сприймає навколи-
шній простір. У напрямі екодизайну існує низка принципів, яких треба 
дотримуватись: 
 використання виключно природних матеріалів; 
 зменшення споживання енергії; 
 забезпечення довговічності виробу; 
 використання мінімуму матеріалу; 
 вироблення виробів придатними для повторного використання 
та ін. 
Екологічні готелі повинні відповідати таким вимогам: 
 мати систему екологічно чистого опалення; 
 передбачати власні очисні споруди стічних вод; 
 проводити класифікацію усіх відходів; 
 використовувати електрику, що виробляється за допомогою 
безпечного для навколишнього середовища палива; 
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 застосовувати для освітлення економічні лампи; 
 виготовляти їжу з екологічно чистих продуктів, можливо ви-
рощених на спеціально відведеній території закладу. 
Екодизайн – це, в першу чергу, використання належних, а саме 
екологічних матеріалів, адже якість матеріалу помітно впливає на фо-
рмування якості навколишнього середовища життя людей. Наприклад, 
для підлогового покриття доцільно застосовувати покриття з натура-
льного дерева, лінолеум та ковролін, виготовлені виключно з натура-
льної сировини або плетені килимки з сизалю, очерету, кокосового 
волокна, льону та паперу. Для оздоблення стін існує чимало натураль-
них матеріалів. Найбільш популярні з них – фарби на водній основі, 
екологічно чисті штукатурки, паперові шпалери. Для алергіків краще 
використовувати рідкі шпалери, які мають антистатичні властивості, 
що перешкоджають скупченню пилу на поверхні, добре миються та 
пожежобезпечні. 
Також для готелів з екодизайном притаманне використання при-
родних матеріалів. Наприклад, натуральний камінь, такий як граніт і 
мармур, які є досить розповсюдженими матеріалами, доречний в будь-
якому інтер`єрі, адже надає приміщенню розкішний вигляд. Пробка – 
модний нині оздоблювальний матеріал для стін і підлоги, який, на від-
міну від звичної деревини, не піддається гниттю, не горить, не виділяє 
шкідливих речовин і не накопичує статичну електрику та відмінно по-
глинає шуми. 
Одним з ключових факторів є освітлення приміщення. Вдень 
приміщення має бути добре освітленим за допомогою природного сві-
тла, а вночі – за допомогою енергозберігаючих ламп, які економлять 
електроенергію, адже раціональне використання ресурсів – це ще одне 
завдання екодизайну. 
Вищезазначені технології є прикладами використання екодизайну 
в інтер’єрі готелю. При цьому велику роль відіграє екстер’єр закладу, 
наприклад – зелена архітектура. Завдання зеленого будівництва поля-
гає в тому, щоб показати красу рослин, знайти для них відповідне міс-
це серед будівель, створюючи найкраще поєднання з архітектурними 
спорудами. 
Отже, з метою збереження здоров’я нації необхідно віддавати пе-
ревагу екологічним природним матеріалам. Тенденція використання 
екологічних природних матеріалів у готельному бізнесі України зна-
ходить все більшого використання і має потужний розвиток та підтри-
мку усіх країн світу. 
 
 
